






















































































































































































































































































































































































































Family   Genus  Species  Mean (±SE)  Frequency 
Vascular plants         
Salicaceae  Salix    0.21 (±0.03)  45 
Poaceae      0.10 (±0.02)  46 
  Avenella  Avenella flexuosa  0.04 (±0.01)  40 
  Festuca    0.01 (±0.00)  15 
Polygonaceae      0.09 (±0.02)  27 
  Rumex    0.02 (±0.01)  18 
  Bistorta  Bistorta vivipara  0.07 (±0.02)  20 
Juncaceae      0.05 (±0.02)  23 
  Juncus    0.04 (±0.02)  16 
  Luzula    0.01 (±0.01)  11 
Asteraceae      0.03 (±0.01)  25 
Ericaceae  Empetrum  Empetrum nigrum  0.01 (±0.00)  26/20 
Cyperaceae  Carex    0.01 (±0.00)  22/21 
Rosaceae      0.01 (±0.00)  12 
Ranunculaceae  Ranunculus    0.01 (±0.00)  12 
Bryophytes         
Polytrichaceae      0.16 (±0.02)  47 
  Polytrichum    0.08 (±0.01)  44 
  Psilopilum    0.03 (±0.01)  12 
Dicranaceae      0.15 (±0.03)  42 
  Dicranum    0.14 (±0.03)  40 
Rhabdoweisiaceae      0.14 (±0.03)  37 
  Kiaeria    0.10 (±0.02)  36 
  Kiaeria  Kiaeria glacialis  0.01 (±0.01)  9 



























































Proportion of sequences per sample
